




 خلفية البحثالفصل األول: 
ُت البشر وسيلة للتواصل ب ىي . اللغةاليت وىبها هللا للبشر النعمةاللغة ىي إحدى 
اللغة  وكانتأحد األشياء اليت ال ديكن فصلها بُت البشر واللغة.  كذلك، و مع بعضهم البعض
من قبل  وجودة يف عقل اإلنسان ليتم فهمهاىي أداة للتعبَت عن فكرة الشخص ادل
أن اللغة ىي شكل من  سيلمغارد ، صرحوفًقا للعديد من اخلرباء: أوالً  ادلستمعُت. اللغة
و ، وذلا بنية وشكل منطقيان. عقاقة ابلواقع ا وذلا عقاقة بُتأشكال الفكر ديكن استيعاهب
، اللغة ىي بنية ثقافية ذلا موقع ووظيفة ودور مزدوج. ديكن أن تكون اللغة جذرًا سوانريوذكر 
ومنتًجا لثقافة ذلا أيًضا وظيفة كوسيلة للتفكَت والدعم والنمو والتطور ابإلضافة إىل العلم 
للغة ىي أداة للتواصل ايوضح أن الوظيفة العامة  سوفارنو (5 :1993) و ذكر والتكنولوجيا
، من حيث لغة علم اللغة االجتماعي كسلوك اجتماعي أو سلوك )سلوك االجتماعي
اجتماعي( ادلستخدم يف التواصل االجتماعي. ىناك نوعان من وظائف اللغة ، ومها التعبَتية 
 تقدمي صورة ، ونية ، وفكرة وأو  والتواصلية. الوظيفة التعبَتية ذلا معٌت قادر على التعبَت عن
 
 
 إىل شخصتتعلق ابدلشاعر. وظيفة التواصل ذلا معٌت ، أي احلالة اليت يرتبط فيها شخص 
أكيد إىل أشخاص آخر ديكنو فهم بعضهم البعض. ككائنات اجتماعية ، حيتاج البشر ابلت
. يتم ، سواء كان ذلك من خقال مشاركة مشاعرىم أو حل مشكلة ماآخرين للعمل معهم
 .التعبَت عن ىذا من خقال نطق اللغة نفسها
مها  و،لى قسمُتع ت. يف تطورىا، ينقسم علم اللغةاللغة ابللغواي دراسةتُعرف 
مكوانت خارج اجملال  الكبَتة اللغوايت. يناقش علم اللغوايت الكبَتة واللغوايت الدقيقة
خرى خارج مفهوم اللغة. ولدت ، أي اجلمع بُت علم اللغة والعلوم األاللغوي، بعبارات أخرى
، اللسانيات مع العلوم االجتماعية علم اللغة االجتماعي الذي يدرساللغوايت الكبَتة علم 
، وعلم اللغة األنثروبولوجي الذي لذي يدرس علم اللغة مع علم النفسوعلم اللغة النفسي ا
اللغة  اللغوايت الدقيقةيدرس علم اللغة مع األنثروبولوجيا ، وما إىل ذلك. بينما يناقش علم 
لذي يدرس ، والصرف اات الذي يدرس النظام الصويت للغة، مثل علم األصو ية نفسهاالداخل
، ودراسات ذي يدرس تكوين اجلمل أو العبارات، والنحو التكوين الكلمات وتكوينها
اليت ختتص بدراستها يف جوانب اللغة  التداوليةالدالالت اليت تدرس معٌت اللغة وأخَتًا ىناك 
واخلطاب الذي فيو فقرات ونص. جيب أن ندرك أن االتصال ىو عملية توصيل الرسائل 
 
 
، إذا كان للمتحدث وشريك الكقام شيًئا مشًتًكا حول معٌت الرسالة اليت يتم  التصرحيية
 على سيا  توصيلها. التشابو يف ادلعٌت بُت ادلتحدث وشريك الكقام يعتمد بشكل كبَت
الكقام. أي أن معٌت الكقام سيكون سلتلًفا مع سيا  الكقام ادلختلف. تعترب أعمال الكقام 
 .التداولية، أي  الدراسة علم اللغجزءًا من 
ىي فرع من فروع علم اللغة الذي  التداولية( أبن 352: 5991) جاىيونوجيادل 
عٌت الذي يريده كز أكثر على ادل، مث ير  الدراسة ادلعٌت الذي يرغب فيو ادلتحديستكشف 
ىي ادلعرفة اليت تدرس ادلعٌت فيما  التداولية( جيادل أبن 8: 5992)ليس  ادلتحدث. وفًقا
 الدراسة، ، أوالً تعريفان للتداولية( أن 2 :1987) فينسُتيليتعلق حباالت الكقام. يقول 
ة إىل حقيقة أنو العقاقة بُت اللغة والسيا  الذي يكمن وراء تفسَت فهم اللغة. يشَت فهم اللغ
ابلسيا  الذي ، فإن ادلعرفة مطلوبة مبا يتجاوز معٌت الكلمة وعقاقتها لفهم نطق لغة ما
إمكاانت أو قدرة اللغة اليت تربط اجلمل ابلسياقات ادلناسبة  الدراسة، تستخدم فيو. اثنًيا
 لك اجلمل.لت
. أفعال الكقام ىي معاين أشكال التداوليةل الكقام ىو فرع من فروع العلم من افعأ
 ،سَتاجلملة اليت دتيز بُت ادلواضع والوسائل والتأثَتات وتشمل ادلواقف يف حتديد معٌت اللغة )
 
 
اللغة يف توصيل القصد والغرض من  مااستخدل الكقام على افعأ(. تركز نظرية 51 :5991
اري والتعليمي واخلطايب. يعرب قانون خبعال الكقام من أفعال الكقام اإلادثة. تتكون أفاحمل
ذ أنشطة شلا يقال الكقام اإلعقامي ىذا عن كقام يكون فيو نية أن يقوم شريك الكقام بتنفي
فة الكقام. أفعال الكقام ، أي فعل الكقام الذي حيتوي على نية ووظيمن قبل ادلتحدث
أفعال اإللزامية، وأفعال الكقام التعبَتي، وأفعال الكقام ، و ل الكقام التوجيهياحلازمة، وأفعا
 ، تعد أفعال الكقام اخلمسة جزءًا من أفعال الكقام التنبيو.التصرحيية
، ولكن ديكن أيًضا العثور اليومية، غالًبا ما صلد أفعال كقامية يف أنشطة االتصال
( أبن الفيلم 4: 3002) ابسكُت. جيادل أحدىا فيلم، لى أفعال الكقام يف العمل األديبع
ىو شكل من أشكال وسائل االتصال اجلماىَتي من تقنيات سلتلفة وعناصر فنية سلتلفة. 
حسب قولو، خيتلف الفيلم عن األدب أو الرسم أو النحت. تعتمد األفقام بشكل كبَت على 
، فيلم أن يعمل كوسيلة للتواصللانتاج والعرض أمام اجلمهور. ديكن التكنولوجيا كمواد لإل
والفيلم ىو شكل من أشكال التواصل بُت ادلخرج واجلمهور. ديكن لألفقام التعبَت عن معناىا 
، بصرف للجمهور. األفقام متعددة الوظائفمن خقال الصور اليت يتم تقدديها ونقل الرسائل 
 
 
كوسيلة لنقل الرسائل ل  ، ديكن لألفقام أيًضا أن تعمظر عن كوهنا وسيلة ترفيو للجمهورالن
 ، سواء بشكل ضمٍت أو صريح.إىل اجلمهور
، أي اختيار فيلم "ذيب" الفيلم كموضوع للبحث ةادلؤلف ت، اختار يف الوصف أعقاه
يف  5985، مواليد . انجي أبو نوارالتوجيهية الكقاملناجي أبو نوار بنظرية األفعال 
سرتو. شرة من عمره عاد إىل األردن مع أ، عندما كان يف العاأكسفورد ألسرة عسكرية أردنية
، غالًبا ما كان يستمع إىل قصص من والده عن احملارب البدوي بصفتو ابًنا لعائلة عسكرية
الشجاع والشجاع الذي أصبح الحًقا أحد ادلساعدين يف عملية صنع الفيلم. انجي أبو نوار  
 Death of Boxer (3009) ،Till Deathكاتب وسلرج ومنتج بريطاين. أنتج أفقاًما بعنوان 
(. كان فيلم ذيب أول فيلم أردين حيصل على 3054ذيب ) فيلم بعنوان (، و3053)
ب أو نقاط نوقشت يف ترشيح جلائزة األوسكار. رأى إيزا أنور يف مقالتو أن ىناك عدة جوان
والثورة ساًسا ابألخوة، ، مبا يف ذلك الفلسفة العربية اليت ال تزال حتوي إحفيلم ذيب ىذا
، إىل عملية نضج طفل صغَت يعيش يف الصحراء. مث التمسك بقيم احلكمة احمللية اليت العربية
ديتلكها العرب. فيلم ذيب يروي قصة ابن صغَت لزعيم القبيلة الذي مات ولكنو ال يزال 
، كان يعيش مع شقيقو األكرب حسُت باعو. الصيب الصغَت كان امسو ذيبحيظى ابحًتام أت
 
 
ال القبيلة. ذات مرة يف التجمع جاء ضيف من إصللًتا يدعى إدوارد يطلب مرافقتو وبعض رج
 لبناء خط سكة حديد.
، الشفوية وادلكتوبة ، بشكل صحيح إذا مت الكقام ، ديكن تفسَت أفعاليف التواصل
فهم اجلوانب غَت اللغوية أوالً. وذلك ألن ادلتحدث الذي يعرب عن حديثو ال ديكن أن 
ان ديكن مساع العديد و يفهمو شريك الكقام بشكل صحيح. يف بعض األحييستجيب لو أ
أيًضا أن مجيع ، ولكن ال ديكن االستجابة ذلا بشكل كامل. ديكن أن حيدث من اإلشارات
، ولكن ال ديكن التغلب على يستخدمها شخص ما ال تبدو مألوفة يذالكلمات واجلمل ال
اللغة وفهمها يف  الدراسة، ما مدى أمهية فتو. لذاوع احملادثة ال ديكن معر احملادثة ألن موض
اللغة أمرًا  استخدم، يعد حدث بشكل صحيح. يف حاالت التواصلالسيا  اللتقاط معٌت ادلت
ادلتحدث ، فسيكون ىناك حتما سوء تفاىم بُت لغاية. إذا مل يفهم ادلرء ادلوقفمهًما ل
، ديكن للمستمع أن يسأل أو إجراء زلادثةثل إجراء زلادثة ، موادلستمع. يف احملادثة التصرحيية
 إذا كان ال يفهم ادلوضوع الذي تتم مناقشتو. التصرحييةادلتحدث 
اك العديد من األشخاص الذين ، لذلك ىنم ذيب ىذا جلائزة األوسكارمت ترشيح فيل
ثال ، على سبيل ادلية. حبيث مت البحث يف ىذا الفيلمو إىل العربية واإلندونيسية واإلصلليز ترمج
 
 
، مث التغيَتات يف شخصية وىرية لألعمال األدبية يف الفيلم، العناصر اجلالدراسة السيميائيةمع 
تركز على أفعال الكقام  عملية الدراسة، مع ذيب. ومع ذلك بعنوان الشخصيات يف فيلم
 بعنوان آمل حًقا البحث يف فيلم لذلك، مل يقم أحد ابلبحث عنها حىت اآلن، التوجيهي
بُت  تصاالتنفصل عن جانب احملادثة أو اإلاالنتهاء منو. يف الفيلم لن يذيب حىت 
. التداوليةالشخصيات الواردة يف احلوار. يرتبط احلوار ابلكقام الذي يشَت إىل أفعال الكقام 
ال أفع حتديد القصد من احلوار يف الفيلم، لذا توضح ىذه الدراسةتعمل أمهية فهم الكقام يف 
يف فيلم "ذيب" لناجي أبو نوار ألن يف حوار الفيلم  تبحث ىذه الدراسة الكقام يف الفيلم.
يلم حيتوي على أفعال ، فكقام الشخصيات يف حوار الف. وىي أفعال الكقامالتداوليةجوانب 








 " , ىناك رجالحسُت: "أصموا
 Diam! Ada seseorang disanaادلعٌت: 
 :التحليقات
دارت ىذه القصة يف منزل رلموعة من أبو محود. حسُت كمتحدث ورلموعة من 
، مث أمر حسُت ندما كان أتباع أبو محود يتجمعونالناس كشركاء الكقام. نُقل ىذا البيان ع
. يتم تضمُت ىذا يقبلهملومات تفيد بوجود رجلُت معاجملموعة أبال تصدر ضوضاء وأعطى 
 الكقام يف شكل أمر توجيهي مع وظيفة إرشادية ووظيفة معلومات.
 
 :وصف
 كان رجقا جيدا"  ، لقد هلجي: "اانّ مر 




والشيخ عكس  دارت ىذه القصة يف منزل رلموعة من أبو محود. مرجي ادلتحدث
لكقام يدخل يف شكل ذلك. وامتدح مرجي أبو محود والد الشيخ وحسُت وذيب. وىذا ا
 ، ألنو ديدح أبو محود صاحب الصفات احلميدة واألخقا  احلميدة.أفعال تعبَتية
 
 
 "مكأ ىلإ! اذىب لكذعن حسُت: "كف 




القصة يف منزل رلموعة من أبو محود. حسُت كمتحدث وذيب  دارت ىذه 
كمحاور. مت نقل ىذا الكقام عندما أزعج ذيب حسُت الذي كان صامًتا وىدد حسُت 
بتهديد ذيب أبن يتم تسليم ذيب إىل والدتو حىت ال يزعجو ذيب بعد اآلن. والكقام السابق 
 يدخل يف الوىم ادلفوض ألن الكقام فيو هتديد.
 
 
 "موالاستسلم، استس:"حرمي 
 Menyerahlah, menyerah kalianمعٌت: 
 :التحليقات
حيدث ىذا الكقام أثناء التواجد على التل. حسُت كمتحدث وذيب كمحاور. يتم 
يعطي معلومات الستسقام حسُت وذي،  نقل ىذا الكقام عندما يكون ىناك لص أو قاتل
 
 
الكقام بنربة عالية ألن القاتل يف أسفل ن أبمان. يتم تسليم ىذا وعندما يستسلمان سيكو 
أي أن الدخيل  ،اب التصرحيي ألن القول "استسلم"التل. مت تضمُت الكقام أعقاه يف اخلط
 يب ابالستسقام للمجزرة.خيرب احلسُت وذ
 حتديد البحثالثاىن:  الفصل
، ا البحث حبيث يكون مركزا وموجها.لذلكمن اخللفية اليت مت وصفها أعقاه وىذ 
مكن القراء من فهم إىل احلد من ادلشكقات اليت جيب مناقشتها حىت يت الباحثةحيتاج 
 ، وىي:صياغة مشكلة لذلك، جيب أن يكون للبحث زلتوايت ىذه الدراسة.
يف فيلم ذيب التصرحيية و غَت التصرحيية أفعال الكقام التوجيهية  كيف أشكال من .5
 ؟ لناجي أبو نوار
 ؟ الكقام التوجيهية يف فيلم ذيب لناجي أبو نوارأفعال وظيفة من  كيف .3
 أغراض البحثالثالث:  الفصل
 أما األغراض ذلذ البحث فهو: 
يف فيلم التصرحيية و غَت التصرحيية  أفعال الكقام التوجيهية من دلعرفة أشكال .5
 ذيب لناجي أبو نوار
 
 
 أفعال الكقام التوجيهية يف فيلم ذيب لناجي أبو نوار  وظيفة مندلعرفة  .3
 فوائد البحثالرابع:  الفصل
، ولكن جيب أن يكون ذلذا البحث فوائد، سواء ىذا البحث ليس رلرد كتابة
فوائد وينقسم التسامح إىل  ، ىناكحثُت أنفسهم أو للقراء. يف ىذه الدراسة، ابلطبعللبا
 .والفوائد العملية، ومها الفوائد النظرية قسمُت
 الفوائد النظرية.5
 للقراءوفر ىذا البحث فوائد ويضيف نظرة اثقبة أو معرفة تأن  الباحثةمل أت
أفعال  استخدمقارنة يف مزيد من البحث وديكنو أيًضا توفَت ادلعرفة حول دلوأيًضا 
ُت ب لباحثةافيلم. وتعزيز اىتمام  لدراسةل وليةاتداليت تعد جزءًا من ال التوجيهيةالكقام 
 .أفعال الكقام يف األعمال األدبية األخرى لدراسةاآلخرين اب
 الفوائد العملية. 3
اللغة العربية  الدراسةكون ىذا البحث مفيدا للطقاب يف تأن  الباحثةوأتمل 
 أفعال الكقام يف األفقام. الدراسةولية وخاصة اوآداهبا ليصبح مرجعا لتعلم التد
 
 
 السابقةالدراسات اخلامس:  الفصل
أنو كان ىناك العديد من ، وديكن القول فيلم كهدفم ىذا البحث ايستخد
مل يكن  يةهالكقام التوجي، ولكن البحث عن فيلم "ذيب" مع نظرية األفعال الدراسات
موجوًدا أبًدا. حبيث يهتم الباحثة ابلبحث عنها. تتمثل وظيفة ىذا البحث السابق يف تقدمي 
ابقة الباحثة أمثلة من األحباث السخذ أتث يسهل إجراء البحث. ال حبي ةحملة عامة عن ادلؤلف
 ، أي الرواايت.خذ أيًضا من األعمال األدبيةأت، بل من موضوع الفيلم فحسب
مع  التوجيهيةأفعال الكقام  الدراسة ماستخدكانت نتائج العديد من الدراسات اب
 :األفقام واألشياء اجلديدة كما يلي
، يوجياكارات، كلية اللغة واآلدابمن جامعة والية  ةطالب (3051) انغريٍتداين فًتي  .5
لنادي احملامُت  TV One تلقى أطروحة بعنوان "حتليل أفعال الكقام يف برانمج
، يف ىذه الدراسة ىناك حو التفصيلي. ومع ذلكاإلندونيسيُت". ميزة ىذا البحث ىو شر 
لى شخصية واحدة أو فعل كقام ، وال يقتصر عقصور، أي أن التفسَت واسع جًدا أيًضا أوجو
 .، وال تشمل ادلناقشة عدد أفعال الكقام الواردة يف احلدثواحد
 
 
أخذ طالب من جامعة والية يوجياكارات  (2016) . انداح افريينيت كوسوماننغسيو 3
 تركز ىذه "Hors De Prix Karya Pierre Salvadori"أفعال الكقام ىف فيلم  أطروحة بعنوان
مبا يف ذلك أفعال الكقام كقاًما   41، وىناك على أفعال الكقام اإلنذاري فقط الدراسة
أقوال تتضمن أفعال اإللزامية، و  8، و ةليت تتضمن أفعال الكقام التوجيهيوا 54، احلازمة
كقاًما تتضمن أفعال الكقام التعبَتية. وتتمثل ميزة ىذا البحث يف شرح مفصل للغاية   38
خقال عرض األشكال والوظائف الصامتة ويكون مصحواًب ابلصور. يف حُت يتم رؤيتو من 
 .أن عيب ىذه الدراسة ىو أهنا تقدم صورة أقل إرضاء للعُت
بعنوان أطروحتها  PGRI Madiun ( طالبة من جامعة3052نيا بينيت كوروات عيوين ). 2
"قانون الكقام ادلصور للسماء اليت ال ديكن تفويتها من أتليف أمساء اندية )الدراسة 
، احلازمة ، رواية ىي أفعال الكقام التعبَتية(. األفعال الكقامية الواردة يف ىذه الالتداولية
م ديكن أن ل الكقاافعميزة حبث نيا بنيت قروات عيوين ىي أن فهم كل تعريف أل .والتوجيهية




، حصل أيًضا على عنوان من جامعة اتصلونج بورا بونتياانك ة، طالب(3058رزقي فضيلة ). 4
ش ". تناقفَتتيوييف إنيسيا أطروحة "أفعال اخلطاب التوعوي يف رواية الفىت ادلزعج من أتل
، التعبَتي، يونبيهي، أي عدم وجود أتكيد حازم، التوجرلمل أفعال اخلطاب الت ىذه الدراسة
ميزة حبث رزقي الفضيلة ىي تصنيف أفعال الكقام وفًقا لشكلها ووظيفتها  .، واإلقرارالتربيري
 .والشرح مفصل دتاًما. يف حُت أن العيب ىو أنو يتم تقدمي أمثلة قليلة فقط من السيا 
، طالبة يف جامعة الدولة اإلسقامية يف موالان مالك إبراىيم واليت (3059وفيا نيسيدي ). ا1
أخذت أطروحة حبث بعنوان "حتليل سيميائية روالن ابرت يف فيلم ذيب". تناقش ىذه 
 نيسيدي مع الباحثة اوفياادلوجود يف حبث الدراسة معٌت الداللة والداللة واألسطورة. التشابو 
، يب". من منظور االختقاففيلم "ذ استخدم، أي دلستخدم ىو نفسوىو أن الشيء ا
معٌت نظرية روالن ابرت السيميائية اليت تفحص على وجو التحديد  نيسيدي اوفيا ماتستخد
، بينما يستخدم الباحثة نظرية األفعال اخلطابية كجزء من الدراسة الداللة والداللة واألسطورة
 .تناقش ادلعٌت الذي يتحدث بو ادلتحدث التداولية
، تناولت حبث سوراكارات سمار إحدى عشر ، طالبة من جامعة (2015) ويديينيت سوسي . 2
". تركز ىذه ويشلفرمانمثل احلب أطروحة بعنوان "حتليل أفعال الكقام يف فيلم احلزن العميق 
 
 
، والتأثَتات يف ادلواضع، والوعل الكقام، وىي الدراسة على مناقشة العناصر الثقاثة ألفعا
، موضًحا وجزة حبيث يسهل على القارئ فهمهاإن مزااي ىذا البحث واضحة وم. الفيلم
شكل ووظيفة كل فعل من أفعال الكقام. يف حُت أن عيب ىذه الدراسة ىو أن تفسَت كل 
 .فعل كقام ال يتم جتميعو وال خيتلف
اليت حصلت على أطروحة بعنوان نج فاموال، طالبة من جامعة (3059ساري )ليلي . 8
، ركزت يف ىذه الدراسة "مقلة لسونداري ماردجوكيخلطاب غَت الرمسي يف رواية "قوانُت ا
على األفعال التنبيهية اليت كانت فيها أفعال خطابية جازمة يف شكل تصريح واإلبقاغ 
، ة، وطلبفعال الكقام التوجيهي يف شكل أمر، ومرافعوالشكوى واإلبقاغ. مث تكون أ
، كما يشرح شكل لى ساري أن الشرح قصَت وليس طويلميزة حبث لي .وتقدمي ادلشورة
ال تتضمن  األفعال اإلرشادية حسب اجملموعة. يف حُت أن عيب ىذه الدراسة ىو أهنا
 .، حبيث جتعل القارئ يف حَتة من أمرهل فقط، مبعٌت القليمجيعها سيا  ادلتحدثُت
 ىالفكر اإلطار السادس:  الفصل
 ، سيكون من األفضل أن نناقش قليقًا حول النظرية اليتقبل وضع إطار ذىٍت




فيلم ىو الفن اإلعقامي األكثر اكتماال، يف نقل الرسالة الفيلم ىو الوسيلة األكثر 
تواصقا. الفيلم ىو وسيلة اتصال مجاىَتي مهمة للغاية حول حدث حيدث يف احلياة 
: Effendi (5985ل اليومية، للفيلم حقيقة قوية، أحدىا خيرب حقيقة اجملتمع. وفًقا 
تج ثقايف ووسيلة للتعبَت الفٍت. مث إنو مزيج من التقنيات (، يُعرَّف الفيلم أبنو من329
ادلختلفة مثل التصوير الفوتوغرايف والتسجيل الصويت. يعترب الفيلم ظاىرة اجتماعية 
ونفسية ومجالية معقدة تتكون من قصص وصور مصحوبة ابلكلمات وادلوسيقى. ألن 
بُت الشخصيات وابلطبع  الفيلم عبارة عن صورة لقصة احلياة اليومية، سنجد حوارات
 .سنجد أقواالً متضمنة يف أفعال الكقام التنبيهية
 التدولية .3
بحث عن ت التداولية( فيلسوف ادلنطق الذي ينص على أن 5938) شَتانف
أيًضا العقاقة أو العقاقة بُت ادلفاىيم والعقامات.  وليةاالتداجملردة. تستكشف السيا  
ىي علم يفحص عقاقة  التداوليةأّن   Carnapعقاوة على ذلك، جيادل رودولف 
( يف 5982الفوريُت أو ادلًتمجُت الفوريُت. جيادل ليفنسون ) ةالعقامات ابدلًتمج
 
 
ىي الدراسة اللغة مع السيا  الذي يقوم عليو  التداولية ( أنّ 3: 5982، ن)اناباب
. تتضمن بعض القيود اليت وضعها ليفنسون، التداوليةالتفسَت، مث يقدم حدوًدا 
ولية ىي الدراسة عقاقة اللغة ابلسيا  بناًء على شرح معٌت اللغة، أما احتديًدا، التد
ولية فهي الدراسة قدرة أو إمكاانت مستخدمي اللغة على ربط اجلمل االتد
 (.5-1، 3058)سوراستينا: .ابلسياقات أو ربطها. اليت تناسب اجلملة
 أفعال الكقام .2
قام يف حتليل اخلطاب وىي عناصر سوف تتطور أفعال الكقام أو أفعال الك
ادلتحدث ادلستمع وادلوضوع الذي تتم مناقشتو أو  اوتشمل الكاتب والقارئ  وليةتدال
مناقشتو. قبل ظهور مفهوم أفعال الكقام، تعامل اللغويون مع اللغة كوصف 
. مبفهوم كهذا، فهذا يعٍت أن كل بيان (12، 3053 : جاجاسودرمي) للمواقف
م شرط احلقيقة كأداة ايكون مرتبطًا بشرط حقيقي. يتم استخدلغوي جيب أن 
القياس الوحيدة اليت مت تعيينها كمقياس للحقيقة. صحيح أم ال، تعتمد اجلملة على 
ما إذا كان االقًتاح أو زلتوى اجلملة صحيًحا أم ال. لكن من انحية أخرى، يرفض 
طة ابألساس الصحيح أو أوسنت فكرة أن التصرحيات أو األقوال جيب أن تكون مرتب
اخلاطئ للحقائق التجريبية، ووفًقا لو، عندما يستخدم شخص ما اللغة، فإن ىذا 
 
 
الشخص ال ينتج مجلة فحسب، بل يكون مصحواًب بفعل. تنقسم أفعال الكقام إىل 
ثقاثة أجزاء، وىي أفعال الكقام اخلطايب، والتعليمي، واخلطاب اإلعقامي. حتدث 
 .يتم نطق الكقام، يتم التعبَت عن ىذا الرأي من قبل أوسنت الثقاثة مجيًعا عندما
(، فإن 508: 5953ىو فعل يقول شيًئا ما، وفًقا ألوسنت ) الفعل اللفظي
ىي ببساطة أفعال تقول شيًئا ما، وتقدم تفسَتات أو معلومات،  الفعل اللفظي
ث الذي ىو كقام يعرّب عنو ادلتحد الفعل اللفظيوتتحدث، وتسأل، وما إىل ذلك. 
حتقيق  الفعل اللفظي(. 5998جيعل شريك الكقام يقوم بعمل ما )ىابرانس: 
فعل أثر  اخلطاب إذا كان ادلتحدث لديو نية لشريك الكقام لفعل شيء ما. يتبع
(، فإن 5953ىو الكقام الذي لو أتثَت أو أتثَت )قوة التنبيو(. وفًقا ألوسنت ) التلفظ
ىي "ما ننتجو أو ضلققو من قول شيء ما" مثل اإلقناع واإلقناع  فعل أثر التلفظ
 .والعرقلة واإلخبار وادلفاجأة وادلضللة
 الفعل اللفظي  .4
اخلطايب بشكل أساسي بنية ادلتحدث أو نيتو. األقوال  الفعل اللفظيترتبط 
أقوال يوجد فيها نية معينة ينطق هبا ادلتحدث لشريك الكقام ىو  الفعل اللفظي
 
 
الفعل ذ إجراء. تصنف شخصية تدعى سَتل، وىي طالبة من أوسنت، أن الختا
 :نقسم إىل مخسة، وىيي فظيلال
، ىو الكقام أو التعبَت الذي يتطلب حقيقة االقًتاح الذي تتم األفعال التمثيليةأ. 
 .، والقولادلطالبة، والتباه، واالقًتاح، الشكوى، و اقشتو، على سبيل ادلثالمن
ىي كلمات أو تعبَتات يقصد هبا الشريك أو احملاور يف  هية،األفعال التوجيب. 
، على سبيل ادلثال إجراءات وفًقا دلا يقولو ادلتحدثالكقام للقيام أبنشطة أو 
 .تقدمي ادلشورة والتوصية وادلرافعة واألمر
ما ، ىو خطاب أو تعبَت عن سلوك ومشاعر حول موقف يةالتعبَت األفعال  ج.
، على سبيل ادلثال التهنئة والشكر والًتحيب شخص ما أو إعطاء نتيجة ألفعال
 .واالعتذار واالمتنان والندم
ىو خطاب أو تعبَت يتطلب من ادلتحدث االلتزام ابلقيام  . أفعال اإللزاميةد
 ادلستقبل، على سبيل ادلثال الوعد، والشتائم، أبنشطة يف ادلستقبل أو يف
 .، والرفضوالتهديد، والضمانة
 
 
 أو توافق بُت االقًتاح ، ىو كقام أو تعبَت يؤدي إىل تغيَتعقانيةاإلاألفعال ه. 
 .، وإعطاء األمساءوالواقع، على سبيل ادلثال التعميد، وإطقا  النار، والعقاب
تضييق نطا  البحث حبيث تركز  الباحثةبناًء على الوصف أعقاه سيحاول 
اذلدف والنظرية ادلستخدمة . الباحثةادلناقشة على النظرية واألشياء اليت يستخدمها 
ىي نظرية أفعال اخلطاب اإلرشادي يف فيلم ذيب لناجي أبو نوار واليت تركز على 














 الكتابةالسابع: تنظيم  الفصل
ل ادلشكقات اليت مت يف ىذا البحث سيتم ترتيبها وشرحها بشكل منهجي حو 
 :، وىذا البحث مقسم إىل مخسة فصول ، وفيما يلي تفاصيل كل فصلاحلصول عليها
الفصل األول مقدمة ، يصف ىذا الفصل األشياء األساسية يف البحث وحيتوي على اخللفية 
ادلشكلة وأىداف البحث وفوائد البحث والبحوث السابقة وإطار التفكَت وأساليب وصياغة 
 .البحث وخطواتو وكتابة ادلنهجيات
 د ادلتعلقة هبذا البحث. من بينهاالفصل الثاين من األساس النظري ، يصف ىذا الفصل ادلوا
 .، وأفعال الكقام اإلنشائي، وأفعال الكقامالتداولية، الفيلم
 ىذا وجد يفتذا الفصل عرض شامل دلنهج البحث. ، ىث منهجية البحثالفصل الثال
، وتقنيات الفصل مصادر لبياانت البحث، وأنواع بياانت البحث، وتقنيات مجع البياانت
 .حتليل البياانت
يف شكل أفعال اخلطاب  الباحثة، ىذا الفصل ىو وصف قام بو الفصل الرابع من ادلناقشة
 ."ذيب" للمخرج انجي أبو نواراخلطايب الواردة يف فيلم 
 
 
تنتاجات ادلكتوبة من نتائج ىذه الفصل اخلامس ىو اخلتام ، ويصف ىذا الفصل مجيع االس
 ومقًتحاهتا. الدراسة
 
